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doktorlarımız /  ^
hatıralarını anlatıyorlar
Besim Ömer Akahn’ın 1306 da yazıp kaybettikten 
sonra jübile gecesi ele geçirdiği gayrimatbu eseri
Namlarına jübile yapılan hekimlerden 
biri olan General Besim Ömer Akalın, 
Ankarada bulunduğu için, kendisini an - 
cak evvelki akşam Tokatliyan salonla * 
rında görebildim. Fakat, sayın doktorla 
daha bir, iki kelime konuşmağa vakit 
bulamadan yanımıza genç bir hekim gel­
di, generalin elini öptü ve:
«— Hocam, dedi, bakın sizin bir kita * 
bınızı keşfettim!»
Bu, gayet güzel cildlenmiş, resimler ile 
süslenmiş el yazması bir eserdi. General 
Besim Ömer Akalın, merakla sayfalan 
çevirdi.
Sonra:
«— Evet! Kitabın üstünde «Kolağası 
Besim Ömer» diye yazılı. Demek ki bunu 
1306 da kaleme almışım. îyi amma, ya - 
zılar, benim «hattı destim» değil!»
Sözlerini söyledi.
(Çocuk büyütmek) adını taşıyan bu 
kitabı ben de tetkik ettim. Bu kısa fası - 
la, generale hafızasını yoklamak fırsatı­
nı vermiş olacak ki birden:
«— Hatırladım, dedi, «çocuk büyütme­
ği) ben yazmıştım, büyük kardeşim Az *■ 
mi Ömer de temize çekmişti. (Azmi Ömer, 
tarihçi Murad Beyin talebelerinden ve 
mumaileyhin neşretmiş olduğu «Mizan» 
gazetesinde başmuharrirlik yapmıştır.) 
Demek kî kitabım bir yere verilmiş, orada 
unutulmuş, kalmış. Aradan seneler geç­
tikten sonra, gene bana geliyor.»
Uzun ve ak saçlı general, adeta bir ço­
cuk gibi sevinmişti. O, bunda ne kadar 
haklı ise, 1306 da kaleme aldığı kitabını 
birdenbire tanıyamamakta da o kadar 
haklı idi. Çünkü, generalin şimdiye ka - 
dar 66 eseri neşredilmiş! 49 sene sonra, 
67 nci kitabın ortaya çıkması, İnsanı şa - 
şırtan bir sürpriz değil de nedir?
General Besim Ömer Akalmıri neşri - 
yat hayatı da, doktorluk hayatı kadar 
yüklü. Eserlerinden başka, «Meşveret, İk­
dam, Mizan» ve evvelce intişar eden «Va­
kit» gazetelerinde ve müteaddid mec - 
mualarda çıkmış bir yığın makaleleri var. 
Bunlardan başka fransızca iki kitabı 
mevcud:(Türkiyede Nikotizm) ve (Ni - 
kotizmin alkolizm ile olan münasebeti).
General ile konuşurken, yanımızda bu­
lunan Denizbank başhekimi doktor Ma - 
hir:
«— Size hocamın, 49 sene sonra bulu­
nan kitabının tedaisi ile bir hatıramı an­
latayım, dedi.
Ben, henüz Tıbbiye talebesi idim. Ho - 
cam, çocuk kundaklamaktan bahsedi * 
yordu. Bizim, bebeğin bacaklarını, kol - 
larmı sımsıkı sardığımızı, îngilizlerin, 
Fransızların ferah bıraktıklarını, Ame - 
rikalılarm ise çocuğa tamamen serbesti 
verdiklerini söyledi. Sonra: «İşte efendi­
ler, hür milletler, çocuklarını da hür ye­
tiştiriyorlar. Biz ise, alaturka kundak ya­
pıp, çocuklarımızı bile mengeneye so - 
kuyoruz!» dedi. Bu sözlerinden sonra da 
bıyık altından kıs kıs güldü! Hocamızın 
o günkü hali, hâlâ gözlerimin önünde - 
dir.»
General Besim Ömer Akalın:
«— Mademki kitablarımdan bahis açıl­
dı. Ben de size birkaç söz söyliyeyim, de­
di. Pariste bulunuyordum. Bir gün sokak­
tan geçerken, nikotizm ve alkolizm ile 
mücadele cemiyetinin tabelâsını gör - 
i düm. Ben de bu meseleler ile meşgul ol­
duğum ve tütün aleyhinde iki risale neş­
rettiğim için içeri girdim. Fakat cemiye­
tin reisi Decroix’yı bulamadım, kartımı 
bıraktım.
Decroix, ertesi günü beni aradı. Me - 
ğer, adamcağız, evvelce, Sivastopol mu - 
harebesi zamanında îstanbulda bulun - 
muv, Selimiye kışlasında vazife görmüş. 
Bu sebeble, kendisi Namık Kemal, Ziya 
Paşa ve doktor Ömer Şevki - mektebi 
Tıbbiyede tıb kanunu muallim muavini - 
ile tanışıyormuş. Aradan seneler geçtiği 
için Ömer Şevki ile Besim Ömeri karış - 
tırmış, beni, o zannetmiş. Koşa koşa ia - 
dei ziyarete gelmiş.
Böylece, Decroix ile dost oldum. Bu, 
enteresan bir adam idi. Beygir eti yenil - 
mesî için propaganda yapıyordu ve on bir 
tane de yalnız beygir eti satılan kasab
Besim Ömer Akalm
dükkânı açmıştı. Hattâ, bana da, habe - 
rim olmadan beygir eti yedirmişti!
General Besim Ömer Akalın gülüm - 
sedi ve ilâve etti:
— Eşek eti değil amma... Doğrusunu 
da söyliyeyim: Beygir eti, fevkalâde nefis 
oluyor. Esasen, öküz eti ile beygir eti a- 
rasmda, fennen fark yoktur. Tavuk bile 
pislik yer, beygir yalnız ot! Vaktile, bey­
gir etinin mekruh olduğuna hüküm ver - 
meleri, bence, atın muharebedeki hiz -* 
metini düşünmelerinden ve at neslini ü- 
retmek fikrînden iieri gelmiştir.
Sayın doktora sordum:
— O halde beygir eti yenmesine taraf - 
tarsınız?
— Lüzum hâsıl olduğu takdirde, evet... 
Hattâ, memleketimizde de beygir eti ka - 
sablığı tesis edilirse hiç te fena olmaz.
Gelelim bahsimize: İşte Décroisé ile 
dost olduktan sonra bir de nikotizm ile 
alkolizm meselesi çıktı. Fransızlar, «ap­
sent içiliyor, vücud uyanıyor, tütün içi - 
liyor, vücud uyuşuyor, arada bu suretle 
müvazenet hasıl oluyor» diyorlardı.
Nikotizm ve alkolizm ile mücadele kon­
gresinde, Fransızların bu fikirlerine iti - 
raz ettim. Bizim memleketimizde tütün 
çok içilir, fakat alkol taammüm etme • 
miştir, cevabını verdim amma o zaman... 
Şimdi hem alko, hem de tütün alabildi - 
ğine içiliyor.
Velhasıl, gün geçtikçe Décroisé ile dost­
luğum arttı. Bu vesileler ile fransızca e- 
serlerimi kaleme aldım. Ben, Parise git - 
meden önce fransızcamı ilerletmiş, fennî 
lisana vukuf peyda etmiştim. Tabiî pra­
tiğim azdı. Pariste, profesörümle birlikte 
gezer, onunla konuşurdum. Ayni zaman­
da beraber bulunduğumuz sıralarda neler 
görmüş isek bunları yazar, profesörüme 
gösterirdim. O da tashih ederdi.
Bir gün düşündüm ki bütün yazdıkla - 
rım, ertesi günü sepete atılıyor, kaybo - 
lup gidiyor. O zaman da Sami Paşazade 
Sezai Beyin «Sergüzeşt» adlı eseri çok rağ 
bet görmüş idi. Bu kitabı fransızcaya ter 
cüme etmeği düşündüm ve işe başladım.
General Besim Ömer tekrar güldü:
— Fakat biliyor musunuz, «Sergü - 
zeşt» in tercümesi tam elli sene sonra ki - 
tab halinde çıkabildi! Neden, derseniz, 
tercümemi bir tabie götürüyor ve tabe « 
dilmesi için mutabık kalıyordum, değil 
mi? Tam o sırada Fransa ile Türkiye a- 
rasında bir mesele çıkıyor, eserin basıl­
ması geri kalıyordu!
Böylece aradan seneler geçti. Bir gün, 
dostum Yunus Nadiye bundan bahset » 
tim. «Aman şunu gönder, bizim Lârepüb- 
likte tefrika edelim» dedi.
Fakat, Sami Paşazade Sezi merhumun, 
kitabım tercüme ettiğimden haberi yok­
tu. Belki gücenir diye düşündüm. Ab - 
dülhak Hâmdi merhuma tereddüdümü 
söyledim.
Hâmid:
«— Ben, müsaadesini verdim! *
Cevabını verdi
Israr ettim:
— Aman, rica ederim... Kendisine söy-' 
üyelim, dedim. Bunun üzerine Abdülhak 
Hâmid, Sezai merhuma yazmış. O da,
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